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 ¤çáåêèñòîí çàìîíàâèé äóí±äà 
 Uzbekistan in Modern World 
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ
Ø. Àáäóëëàåâ
Î ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
«Óçáåêèñòàí â êîíòåêñòå ðåãèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè è ãëîáàëüíûõ èçìåíåíèé»
Àáäóëëàåâ Ø., äîêò. èñò. íàóê, ïðîô., ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
è ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè ÓÌÝÄ ÌÈÄ ÐÓç.
7-8 íîÿáðÿ 2019 ã. ñîñòîÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ íà òåìó
«Óçáåêèñòàí â êîíòåêñòå ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ãëîáàëüíûõ èç-
ìåíåíèé», îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîé âûñòóïèëè Óíèâåðñèòåò ìèðîâîé
ýêîíîìèêè è äèïëîìàòèè ïðè ÌÈÄ ÐÓç ñîâìåñòíî ñ ìåæäóíàðîäíûì
íàó÷íûì ïðîåêòîì ÊÎÌÏÀÑÑ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Â êîíôåðåíöèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå àâòîðèòåòíûå ó÷åíûå è èññëåäîâàòåëè èç Âåëèêîáðè-
òàíèè, ÑØÀ, Ðîññèè, ÊÍÐ, Áåëàðóñè, Áåëüãèè, Àçåðáàéäæàíà, Òàäæè-
êèñòàíà è Àôãàíèñòàíà. Ïðåäìåòîì îñíîâíûõ äèñêóññèé è îáñóæäåíèé
íà ìåðîïðèÿòèè ñòàë ðåãèîíàëüíûé êîíòåêñò è çíà÷èìîñòü ïðîäîëæàþ-
ùåéñÿ òðàíñôîðìàöèè Óçáåêèñòàíà.
Îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ, ðåêòîð ÓÌÝÄ À.Àáäóâàõèòîâ îòìåòèë,
÷òî ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïðåçèäåíòà Ø.Ìèðçè¸åâà Óçáåêèñòàí âñòóïèë â
íîâóþ ýïîõó ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Â ýòîé ñâÿçè âàæíûì äëÿ ìåæäóíàðîäíî-
ãî ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîíèìàíèå è ðàññìîòðåíèå âçàèìî-
ñâÿçè íîâîé ñòðàòåãè÷åñêîé ñèòóàöèè â Öåíòðàëüíîé Àçèè è åå âëèÿíèÿ
íà ãëîáàëüíûå ïðîöåññû, îáîçíà÷åíèå åå êîíñòðóêòèâíîãî ïîòåíöèàëà è
ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ. Äàííàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ äîëæíà
ñïîñîáñòâîâàòü âûðàáîòêå êîíñòðóêòèâíîé ìåæäóíàðîäíîé ïîâåñòêè äíÿ,
ó÷èòûâàþùåé íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû ãîñóäàðñòâ ðåãèîíà â ïðîòèâî-
ñòîÿíèè öåëîìó êîìïëåêñó ðåãèîíàëüíûõ âûçîâîâ è ïðîáëåì.
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Óçáåêèñòàíà Ä.Àõàòîâ â
ñâîåì âûñòóïëåíèè íà îòêðûòèè ìåðîïðèÿòèÿ ïîä÷åðêíóë ñâîåâðåìåí-
íîñòü ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, îñîáî îòìå÷àÿ âûñî-
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êèé àêàäåìè÷åñêèé è ýêñïåðòíûé óðîâåíü ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü áëàãîäàðÿ îáùèì óñèëèÿì âñåõ ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè
â ðåãèîíå ñîçäàíà ñîâåðøåííî íîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ àòìîñôåðà, çàìåòíî
ïîâûñèëñÿ óðîâåíü ïîëèòè÷åñêîãî äîâå-
ðèÿ. Ñóùåñòâåííî ïðîäâèíóëîñü êîíñò-
ðóêòèâíîå ðåøåíèå ñàìûõ îñòðûõ ðåãè-
îíàëüíûõ ïðîáëåì, âêëþ÷àÿ âîïðîñû ãðà-
íèö è âîäîïîëüçîâàíèÿ. Çà áåñïðåöåäåí-
òíî êîðîòêèé ñðîê äîñòèãíóòû ïî-íàñòî-
ÿùåìó ïðîðûâíûå ðåçóëüòàòû â ñôåðàõ
ýêîíîìèêè, òîðãîâëè, òðàíñïîðòà, â íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêîé è êóëüòóðíî-ãóìàíè-
òàðíîé îáëàñòÿõ. Â ýòîé ñâÿçè ñ ó÷åòîì
ôîðìèðóþùåéñÿ íîâîé ðåàëüíîñòè â
Öåíòðàëüíîé Àçèè øèðîêîå ýêñïåðòíîå
îáñóæäåíèå ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà â êîíòåêñòå ãëîáàëüíûõ èçìå-
íåíèé ñòàíîâèòñÿ êàê íèêîãäà àêòóàëüíûì.
Ïîñîë Âåëèêîáðèòàíèè â Óçáåêèñòàíå Ò.Òîðëîò â ñâîåì ïðèâåò-
ñòâåííîì âûñòóïëåíèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî «Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ íàõîäèòñÿ
â ñåðäöå Åâðàçèè, à ñåðäöåì Öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ
Óçáåêèñòàí». Óíèêàëüíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå, à òàêæå íàëè-
÷èå îáùèõ ãðàíèö ñî âñåìè ãîñóäàðñòâàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè ïðåäñòàâ-
ëÿåò Óçáåêèñòàíó ýêñêëþçèâíóþ âîçìîæíîñòü îêàçûâàòü íåïîcðåäñòâåí-
íîå âëèÿíèå íà ìåæäóíàðîäíûå ïðîöåññû êàê â ñàìîì ðåãèîíå, òàê è çà
åãî ïðåäåëàìè. Ñ èçáðàíèåì Ø.Ìèðçè¸åâà íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óçáåêè-
ñòàíà îôèöèàëüíûé Òàøêåíò íà÷àë ïî-íàñòîÿùåìó èñïîëüçîâàòü ñâîé
âíåøíåïîëèòè÷åñêèé ïîòåíöèàë. Çà êîðîòêèé ïåðèîä ïðîèçîøëè êî-
ëîññàëüíûå ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì «Óçáåêèñòàí
ñìîã ïî-íîâîìó ïðåäñòàòü ïåðåä ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì». Âàæíåéøèì
äîñòèæåíèåì íîâîãî êóðñà Òàøêåíòà ñòàëî êà÷åñòâåííîå óëó÷øåíèå ïî-
ëèòè÷åñêîé äèíàìèêè â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Êîíñòðóêòèâíûé èìïóëüñ,
èñõîäÿùèé èç Óçáåêèñòàíà, äàåò ñòðàíàì ðåãèîíà èñòîðè÷åñêóþ âîçìîæ-
íîñòü óñèëèòü âçàèìîñâÿçàííîñòü è âçàèìîäîïîëíÿåìîñòü. Â ýòîé ñâÿçè
ïðàâèòåëüñòâî Âåëèêîáðèòàíèè ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàåò îòêðûòóþ è
ïðîàêòèâíóþ ðåãèîíàëüíóþ ïîëèòèêó Óçáåêèñòàíà, íàïðàâëåííóþ íà
îáåñïå÷åíèå äîëãîñðî÷íîãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Ïî ìíåíèþ êîîðäèíàòîðà ïðîåêòà ÊÎÌÏÀÑÑ ñ áðèòàíñêîé ñòîðîíû
ïðîôåññîðà Óíèâåðñèòåòà Êåíòà Å.Êîðîñòûëåâîé, íîâàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
ïîëèòèêà Óçáåêèñòàíà îñíîâàíà íà ãëóáîêîì ïîíèìàíèè èñòîðè÷åñêèõ
èñòîêîâ âçàèìîñâÿçàííîñòè â Öåíòðàëüíîé Àçèè, à òàêæå Åâðàçèè â
öåëîì. «Âåëèêèé øåëêîâûé ïóòü», êîòîðûé ÿâëÿëñÿ äðàéâåðîì ýêîíî-
Âàæíåéøèì äîñòèæåíèåì
íîâîãî êóðñà Òàøêåíòà ñòàëî
êà÷åñòâåííîå óëó÷øåíèå
ïîëèòè÷åñêîé äèíàìèêè
â Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Êîíñòðóêòèâíûé èìïóëüñ,
èñõîäÿùèé èç Óçáåêèñòàíà,
äàåò ñòðàíàì ðåãèîíà
èñòîðè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü
óñèëèòü âçàèìîñâÿçàííîñòü
è âçàèìîäîïîëíÿåìîñòü.
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Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
ìè÷åñêîãî ðîñòà è êóëüòóðíîãî îáîãàùåíèÿ äëÿ åâðàçèéñêîãî ìàòåðèêà
íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé, ñòàë ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèåé «êîíöåïöèè
âçàèìîñâÿçàííîñòè». Ïðè ýòîì öåíòðàëüíîàçèàòñêèå íàðîäû, áëàãîäà-
ðÿ ñâîåìó óíèêàëüíîìó óìåíèþ ïðèíèìàòü è ïåðåäàâàòü êóëüòóðíûå
öåííîñòè è òåõíîëîãè÷åñêèå íàâûêè áûëè «äâèæóùåé ñèëîé» ìåæöè-
âèëèçàöèîííîãî îáìåíà â Åâðàçèè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íîâàÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ äèïëîìàòèÿ Óçáåêèñòàíà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ø.Ìèðçè¸åâà íà
ïðàêòèêå ðåàëèçóåò èäåþ âçàèìîñâÿçàííîé è îòêðûòîé Öåíòðàëüíîé Àçèè,
êîòîðàÿ äîëæíà â èòîãå âåðíóòü ñåáå èñòîðè÷åñêóþ ðîëü – ñîåäèíÿòü
Âîñòîê è Çàïàä, Ñåâåð è Þã. Íîâàÿ ñòðàòåãèÿ Óçáåêèñòàíà èñõîäèò èç
òîãî ïðèíöèïà, ÷òî «ãðàíèöû íå ðàçäåëÿþò, à îáúåäèíÿþò íàðîäû».
Àôãàíèñòàí, êîòîðûé äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëñÿ çà ïðåäåëàìè êëþ÷åâûõ
ðåãèîíàëüíûõ ïðîöåññîâ, ïîñòåïåííî âîçâðàùàåòñÿ â öåíòðàëüíîàçèàò-
ñêóþ ïîâåñòêó, áëàãîäàðÿ óñèëèÿì óçáåêñêîé äèïëîìàòèè.
Íà ïåðâîì ïàíåëüíîì çàñåäàíèè (ìîäåðàòîð – ïðîô. Ø.Àáäóëëà-
åâ), ïîñâÿùåííîì âîïðîñàì âëèÿíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ
ðåôîðì â Óçáåêèñòàíå íà âíóòðè- è âíåøíåïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðà-
íû, áûëà îòìå÷åíà èõ áåñïðåöåäåíòíàÿ ãëóáèíà è ìàñøòàáíîñòü. Îòìå-
÷àëîñü, ÷òî Ïðåçèäåíò Ø.Ìèðçè¸åâ èíèöèèðîâàë ïðèíöèïèàëüíî íî-
âóþ ïàðàäèãìó âíóòðåííåãî è ìåæäóíàðîäíîãî ðàçâèòèÿ Óçáåêèñòàíà.
Îñóùåñòâëåíèå âíóòðåííèõ ïðåîáðàçîâàíèé äåëàåò ñòðàíó áîëåå îò-
êðûòîé, ýôôåêòèâíîé è êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íà ìèðîâîé àðåíå. Íà÷à-
ëî îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííèõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ðåôîðì
â Óçáåêèñòàíå ñäåëàëî âîçìîæíûì ðàçâèòèå íîâîãî ðåãèîíàëèçìà â
Öåíòðàëüíîé Àçèè, êîòîðûé ñïîñîáåí òðàíñôîðìèðîâàòü ðåãèîí, ÷òî
òàêæå âëå÷åò íå ìåíåå âàæíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ âñåé Åâðàçèè.
Âûñòóïëåíèå ïðîôåññîðà Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñ.Ñàêñåíû
áûëî ïîñâÿùåíî óãëóáëåíèþ êóðñà ðåôîðì íà îáíîâëåíèå â Óçáåêèñòà-
íå è åãî îòðàæåíèþ íà õàðàêòåðå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé â Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè, âîçäåéñòâèþ íà ñòàáèëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü áîëåå øè-
ðîêîãî ìàêðîðåãèîíà Åâðàçèè. Âûñòóïëåíèå Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà
Ø.Ìèðçè¸åâà íà Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåå ÎÎÍ â 2017 ã. «îòêðûëî îêíî»
â åãî âèäåíèå âñåîáúåìëþùåé ïëàòôîðìû
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ äëÿ Óçáåêèñòàíà è
ðåãèîíà. Îí âûäâèíóë öåëûé ðÿä ãëóáîêî
îáîñíîâàííûõ ïðåäëîæåíèé è èíèöèàòèâ
ïî ðåãèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà. Ýòè èíèöèà-
òèâû âåñüìà àêòóàëüíû íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå è äîïîëíÿþò îáùèå ïðîáëåìû ãëî-
áàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Àôãàíèñòàí, êîòîðûé
äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëñÿ
çà ïðåäåëàìè êëþ÷åâûõ
ðåãèîíàëüíûõ ïðîöåññîâ,
ïîñòåïåííî âîçâðàùàåòñÿ
â öåíòðàëüíîàçèàòñêóþ
ïîâåñòêó áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
óçáåêñêîé äèïëîìàòèè.
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Ïî ìíåíèþ Ñ.Ñàêñåíû, çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà â Óçáåêèñòàíå áûëè
ïðîâåäåíû ðàäèêàëüíûå ðåôîðìû, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå èíñòè-
òóöèîíàëüíûõ îñíîâ âåäåíèÿ áèçíåñà è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé. Ëè-
áåðàëèçàöèÿ äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ñòàëà ôóíäàìåíòàëüíûì
øàãîì â óëó÷øåíèè èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â ñòðàíå â öåëîì. Çà ýòîò
ïåðèîä Óçáåêèñòàí ïîäíÿëñÿ íà 18 ïîçèöèé â ðåéòèíãå Âñåìèðíîãî
áàíêà «Âåäåíèå áèçíåñà» è âõîäèò â ÷èñëî 20 âåäóùèõ ñòðàí, êîòîðûå
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íàèáîëüøèé ïðîãðåññ â óëó÷øåíèè äåëîâîãî êëè-
ìàòà. Â òî æå âðåìÿ ïî-ïðåæíåìó ñóùåñòâóþò áîëüøèå ðåçåðâû äëÿ
ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé è äåëîâîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñòðàíû.
Â âûñòóïëåíèè ïðîôåññîðà Óíèâåðñèòåòà Íüþêàñëà Í.Ìåãîðàíà
îòìå÷àëîñü, ÷òî òåêóùèå ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå ðåôîðìû â
Óçáåêèñòàíå ïîñëóæèëè îñíîâîé íîâîé ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè Òàø-
êåíòà è ïðèâåëè ê âîçîáëàäàíèþ íîâîãî êëèìàòà è àòìîñôåðû â Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè. Ýòî ïîçâîëÿåò Óçáåêèñòàíó áûòü ñåãîäíÿ êëþ÷åâûì ôàê-
òîðîì â ñåðüåçíûõ òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðîöåññàõ, êîòîðûå ïåðåæèâà-
åò Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ. Ïî îöåíêàì Í.Ìåãîðàíà, ñåãîäíÿøíèé ýêîíîìè-
÷åñêèé ðîñò â Óçáåêèñòàíå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáóñëîâëåí óëó÷øå-
íèåì ìíîãèõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Óðàâíî-
âåøèâàÿ ìåíÿþùóþñÿ ãåîïîëèòè÷åñêóþ äèíàìèêó, ñòðàíû Öåíòðàëüíîé
Àçèè ïûòàþòñÿ íàéòè ðåøåíèÿ äâóõ äîâîëüíî ïðàãìàòè÷íûõ âîïðîñîâ,
êîòîðûå â êîíå÷íîì èòîãå îïðåäåëÿò èõ äîëãîñðî÷íîå áóäóùåå: à) äîñ-
òóï ê òåõíîëîãèÿì; á) äîñòóï ê ðûíêàì.
Âòîðàÿ ïàíåëüíàÿ äèñêóññèÿ (ìîäåðàòîð – äîö. Ó.Õàñàíîâ) ðàñ-
ñìàòðèâàëà ïðîáëåìû ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ðàçâèòèÿ Öåíòðàëü-
íîé Àçèè è ðîëè â íèõ Óçáåêèñòàíà. Ïðîôåññîð Óíèâåðñèòåòà Ñåíò-
Ýíäðþñ Ì.Ôóìàãàëëè óêàçàë, ÷òî ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè Ø.Ìèðçè-
¸åâà ïðîèçîøåë ñåðüåçíûé ñäâèã âî âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñòðàòåãèè Òàø-
êåíòà. Äàííûé ñäâèã ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê îòõîä îò ÷ðåçìåðíîé
ïðèîðåòèçàöèè âîïðîñîâ áåçîïàñíîñòè ê áîëåå ïðàãìàòè÷íîé è ýêîíî-
ìè÷åñêè îðèåíòèðîâàííîé âíåøíåé ïî-
ëèòèêå. Â òî æå âðåìÿ áåñïðåöåäåíòíàÿ
àêòèâèçàöèÿ óçáåêñêîé äèïëîìàòèè
ñòðîèòñÿ âîêðóã ãëàâíîé ïàðàäèãìû
âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñòðàòåãèè Óçáåêè-
ñòàíà – ïðîâåäåíèå íåçàâèñèìîé âíåø-
íåé ïîëèòèêè è ñîõðàíåíèå áàëàíñà â
îòíîøåíèÿõ ñ êðóïíûìè ãëîáàëüíûìè
è ðåãèîíàëüíûìè èãðîêàìè.
Ïî ìíåíèþ áðèòàíñêîãî ó÷åíîãî, îñî-
áåííîñòü íîâîãî êóðñà Óçáåêèñòàíà ïðî-
Áåñïðåöåäåíòíàÿ àêòèâèçàöèÿ
óçáåêñêîé äèïëîìàòèè
ñòðîèòñÿ âîêðóã ãëàâíîé
ïàðàäèãìû âíåøíåïîëèòè÷åñ-
êîé ñòðàòåãèè Óçáåêèñòàíà –
ïðîâåäåíèå íåçàâèñèìîé
âíåøíåé ïîëèòèêè è ñîõðàíå-
íèå áàëàíñà â îòíîøåíèÿõ
ñ êðóïíûìè ãëîáàëüíûìè
è ðåãèîíàëüíûìè èãðîêàìè.
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Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
ÿâëÿåòñÿ â êà÷åñòâåííî íîâîì ïîäõîäå ê ìíîãîñòîðîííèì ìåæäóíàðîä-
íûì èíñòèòóòàì. Òàøêåíò ïîäíÿë íà íîâûé óðîâåíü ñâîå ó÷àñòèå â
ðàìêàõ êðóïíûõ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé (ØÎÑ, ÑÍÃ, ÎÈÑ, ÎÁÑÅ).
Óçáåêèñòàí ñòàë ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì Òþðêñêîãî ñîâåòà, ÷òî â ðàçû
ïîâûñèëî ïîòåíöèàë è âîçìîæíîñòè äàííîé ñòðóêòóðû. ×ëåíñòâî â
Òþðêñêîì ñîâåòå òàêæå äàåò Òàøêåíòó âàæíûå âíåøíåïîëèòè÷åñêèå è
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå äèâèäåíäû. Â òî æå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä âûçî-
âîâ è ðèñêîâ äëÿ íîâîé ìíîãîñòîðîííåé äèïëîìàòèè Óçáåêèñòàíà. Âî-
ïåðâûõ, «÷ðåçìåðíûé ýíòóçèàçì» ê âîâëå÷åíèþ â íîâûå ìíîãîñòîðîí-
íèå ôîðìàòû ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîñïåøíûì ðåøåíèÿì, íåýôôåêòèâíî-
ìó èñïîëüçîâàíèþ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Óçáåêèñòàí âñåãäà
ñåðüåçíî è âûáîðî÷íî ïîäõîäèë ê ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ. Ñëåäóåò è äàëüøå èçáåãàòü ñòàòè÷íîñòè â äàííîì âîïðîñå è íàðà-
ùèâàòü êà÷åñòâî ñâîåãî ó÷àñòèÿ â ìíîãîñòîðîííèõ ñòðóêòóðàõ. Âî-âòî-
ðûõ, îäíîâðåìåííîå ó÷àñòèå â íåñêîëüêèõ ôîðìàòàõ ìîæåò óñëîæíèòü
ïðèîðåòèçàöèþ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé â çàâèñèìîñòè îò íàöèî-
íàëüíûõ èíòåðåñîâ Óçáåêèñòàíà. Â ýòîé ñâÿçè ïîÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííàÿ
ïîòðåáíîñòü â ðàññòàâëåíèè ÷åòêèõ àêöåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàêòè÷åñ-
êîé ïîëüçû, à òàêæå ïðàâèëüíîãî ïîíèìàíèÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà
Óçáåêèñòàíà ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì.
Ïî ìíåíèþ ïðîôåññîðà È.Çâÿãåëüñêîé
(ðóêîâîäèòåëü Ëàáîðàòîðèè «Öåíòð áëèæ-
íåâîñòî÷íûõ èññëåäîâàíèé» ÈÌÝÌÎ ÐÀÍ
èìåíè Å.Ïðèìàêîâà), êëþ÷åâûì âûçîâîì äëÿ
Öåíòðàëüíîé Àçèè ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ
áûñòðûå äåìîãðàôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ. Ñ óâå-
ëè÷åíèåì äîëè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ èçìå-
íÿþòñÿ ñîöèàëüíûå çàïðîñû íàñåëåíèÿ. Îò
òîãî, êàê ãîñóäàðñòâà áóäóò àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâûì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, çàâèñèò óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ðåãèîíà. Öåíò-
ðàëüíàÿ Àçèÿ îñòàåòñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ ðåãèîíîâ Åâðàçèè, ãäå èíòåðå-
ñû ãëîáàëüíûõ äåðæàâ íå âñòóïàþò â ïðÿìîå ïðîòèâîðå÷èå. Ïðè ýòîì
çíà÷èìîñòü ðåãèîíà ñ òî÷êè çðåíèÿ îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ
îãðîìíîãî åâðàçèéñêîãî ìàêðîðåãèîíà óâåëè÷èâàåòñÿ. Â Öåíòðàëüíîé Àçèè
âñå êðóïíûå èãðîêè íàõîäÿò ñâîè íèøè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ñâîèõ èíòåðå-
ñîâ. Ðîññèÿ äåëàåò ñòàâêó íà ñôåðó áåçîïàñíîñòè, ÊÍÐ äåëàåò îñíîâíîé
óïîð íà òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèé è òðàíñïîðòíûé ñåêòîðû, ÑØÀ è ÅÑ
êîíöåíòðèðóþòñÿ â ðàçâèòèè äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòè-
òóòîâ è îáåñïå÷åíèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà. Òàêàÿ óíèêàëüíàÿ ñèòóàöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåò ñòðàíàì ðåãèîíà âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü ñáàëàíñèðîâàí-
íóþ âíåøíþþ ïîëèòèêó, ïðîäâèãàÿ ïðè ýòîì ñîáñòâåííóþ ïîâåñòêó.
Ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ
Ø.Ìèðçè¸åâà, ïðåæäå âñåãî
ïðîÿâëåííàÿ â ãîòîâíîñòè
èäòè íàâñòðå÷ó ñîñåäÿì â
ðåøåíèè îñòðûõ âîïðîñîâ,
ïîçâîëÿåò Óçáåêèñòàíó
èãðàòü êîíñîëèäèðóþùóþ
ðîëü â Öåíòðàëüíîé Àçèè.
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Ø. Àáäóëëàåâ
Öåíòðàëüíîàçèàòñêèé ðåãèîí âñåãäà áûë åäèíûì îðãàíèçìîì ñ îñî-
áûì êóëüòóðíî-öèâèëèçàöèîííûì êîäîì. Ðåàëèçóåìàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
ïîëèòèêà ðóêîâîäñòâà Óçáåêèñòàíà èñõîäèò ïðåæäå âñåãî èç ïîíèìàíèÿ
ýòîé èñòèíû. Òàøêåíò â ñèëó èñòîðè÷åñêèõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåàëèé
íåñåò îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå ðåãèîíà. Ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ
Ø.Ìèðçè¸åâà, ïðåæäå âñåãî ïðîÿâëåííàÿ â ãîòîâíîñòè èäòè íàâñòðå÷ó
ñîñåäÿì â ðåøåíèè îñòðûõ âîïðîñîâ, ïîçâîëÿåò Óçáåêèñòàíó èãðàòü
êîíñîëèäèðóþùóþ ðîëü â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Ïðîãíîçû íåêîòîðûõ íà-
áëþäàòåëåé î òîì, ÷òî öåíòðàëüíîàçèàòñêèå ãîñóäàðñòâà íå ñìîãóò ïðîéòè
ïåðèîä òðàíçèòà âëàñòè, ñåáÿ ïîëíîñòüþ íå îïðàâäàëè. Ïîëèòè÷åñêèå
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâ Öåíòðàëüíîé Àçèè ïîêàçàëè ñâîþ óñòîé÷èâîñòü.
Ïðîôåññîð Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Â.Øàäóð-
ñêèé îñòàíîâèëñÿ íà ðàçâèòèè óçáåêñêî-áåëîðóññêèõ îòíîøåíèé, ïðè
ýòîì ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ñòðàíû, íåñìîòðÿ íà ãåîãðàôè÷åñêóþ óäàëåííîñòü,
èìåþò áîëüøîé ïîòåíöèàë äëÿ âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Îò-
ïðàâíîé òî÷êîé äëÿ óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ïîñòñîâåòñêè-
ìè ñòðàíàìè ñòàëî èçáðàíèå Ø.Ìèðçè¸åâà ãëàâîé Óçáåêèñòàíà â äåêàá-
ðå 2016 ã. Íîâûé ëèäåð êðóïíåéøåé ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè âûñîêî
îöåíèë äîñòèæåíèÿ Áåëàðóñè â ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîì õîçÿé-
ñòâå, óâèäåë â íèõ øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàñøèðåíèÿ êîíòàêòîâ.
Âî âðåìÿ âèçèòà À.Ëóêàøåíêî â Òàøêåíò â ñåíòÿáðå 2018 ã. è îòâåòíîãî
âèçèòà óçáåêñêîãî ëèäåðà â Ìèíñê â èþëå-àâãóñòå 2019 ã. áûëè êîíê-
ðåòíî ðàñïèñàíû íàïðàâëåíèÿ è ôîðìû äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Íà îñíîâå àíàëèçà ïåðåãîâîðîâ íà âûñ-
øåì óðîâíå, íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé è
ýêñïåðòíûõ äàííûõ ìîæíî âûäåëèòü
÷åòûðå âîçìîæíûõ àñïåêòà øèðîêî-
ìàñøòàáíîãî óçáåêñêî-áåëîðóññêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà: îïðåäåëåíèå ñòðàíû-
ïàðòíåðà â êà÷åñòâå îðèåíòèðà â ðå-
ãèîíå; íàïðàâëåíèå ñîâìåñòíûõ óñè-
ëèé äâóõ ñòðàí íà ñîçäàíèå áîëåå áëà-
ãîïðèÿòíûõ ìåæäóíàðîäíûõ óñëîâèé;
ïîîùðåíèå ÷åëîâå÷åñêèõ êîíòàêòîâ,
îñîáåííî ìåæäó ìîëîäåæüþ äâóõ ñòðàí; îáìåí îïûòîì ïî ñîçäàíèþ
ýôôåêòèâíîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ ïåðåõîäíûõ îáùåñòâ.
Ïðîôåññîð Ôóäàíüñêîãî óíèâåðñèòåòà ×.Õóàøåíã îòìåòèë, ÷òî
Óçáåêèñòàí, ãëóáîêî ïîíèìàþùèé Àôãàíèñòàí, âñåãäà âûñòóïàë çà ïî-
ëèòè÷åñêèå ïåðåãîâîðû è íàöèîíàëüíîå ïðèìèðåíèå â ÈÐÀ, ñ÷èòàÿ, ÷òî
âîåííûå ñðåäñòâà íå ìîãóò ðåøèòü àôãàíñêóþ ïðîáëåìó. Ñ òåõ ïîð, êàê
Ïðåçèäåíò Ø.Ìèðçè¸åâ âñòóïèë â äîëæíîñòü â 2016 ã., ïðîèçîøëè
Óçáåêèñòàí ìîæåò èãðàòü
îñîáóþ ðîëü âî âíóòðåííåì
ýêîíîìè÷åñêîì âîññòàíîâëåíèè
ÈÐÀ, â âîïðîñàõ ðåãèîíàëüíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó Àôãàíèñòàíîì è
Öåíòðàëüíîé Àçèåé è ðàçâèòèè
òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé ìåæäó
Àôãàíèñòàíîì, Öåíòðàëüíîé è
Çàïàäíîé Àçèåé.
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Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ âî âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêå Óçáåêèñ-
òàíà. Äèïëîìàòè÷åñêèå öåëè Òàøêåíòà ñòàëè áîëåå ïðàãìàòè÷íûìè, à
ñòèëü áîëåå àêòèâíûì è ãèáêèì. Â òî æå âðåìÿ Óçáåêèñòàí íàìåðåí
èãðàòü áîëåå çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â âîïðîñàõ ðåãèîíàëüíîé è ìåæäóíà-
ðîäíîé áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àÿ ïðîáëåìó Àôãàíèñòàíà. Óçáåêèñòàí,
âåðîÿòíî, áóäåò èãðàòü áîëåå âàæíóþ ðîëü â óñëîâèÿõ âîçìîæíîãî âû-
âîäà âîåííîãî êîíòèíãåíòà ÑØÀ è ïîñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â Àôãàíè-
ñòàíå. Êðîìå òîãî, Óçáåêèñòàí ìîæåò èãðàòü îñîáóþ ðîëü âî âíóòðåí-
íåì ýêîíîìè÷åñêîì âîññòàíîâëåíèè ÈÐÀ, â âîïðîñàõ ðåãèîíàëüíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Àôãàíèñòàíîì è Öåíòðàëüíîé
Àçèåé è ðàçâèòèè òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé ìåæäó Àôãàíèñòàíîì, Öåíò-
ðàëüíîé è Çàïàäíîé Àçèåé.
Êàê ñ÷èòàåò ýêñïåðò Àôãàíñêîãî èíñòèòóòà ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé Ä.Ìîðàäèàí, ðåãèîíû Çàïàäíîé, Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Àçèè
ñòàëêèâàþòñÿ ñ îáùèìè óãðîçàìè áåçîïàñíîñòè. Îíè ñòðåìÿòñÿ íàéòè
ñîáñòâåííûå ïóòè ðàçâèòèÿ è ðåøåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ïðîáëåì. Ýòè òðè
ðåãèîíà êîãäà-òî ñîñòàâëÿëè â áîëåå øèðîêîì ñìûñëå âîñòî÷íîå êðûëî
èñëàìñêîãî ìèðà. Õîðàñàí è Ìàâåðàííàõð èñòîðè÷åñêè ÿâëÿëèñü çîíîé
òîðãîâëè, òîëåðàíòíîñòè, íàóêè è ñîòðóäíè÷åñòâà. Òàêèå âåëèêèå èñòî-
ðè÷åñêèå ãîðîäà, êàê Ñàìàðêàíä, Áóõàðà, Ãåðàò, Ãàçíè, Èñôàõàí, Áàãäàä,
ñûãðàëè âàæíåéøóþ ðîëü â ðàçâèòèè ýòîé ÷àñòè Åâðàçèè.
Òðåòüÿ ïàíåëüíàÿ äèñêóññèÿ (ìîäåðàòîð – ïðîô. Ñ.Ñàêñåíà) áûëà
ïîñâÿùåíà ðîëè Óçáåêèñòàíà â Áîëüøîé Åâðàçèè. Ïî ìíåíèþ ä-ðà ß.Øà-
ïèðî (Geopolitical Futures, ÑØÀ), Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ ÿâëÿåòñÿ îïîðîé
Åâðàçèè, à Óçáåêèñòàí – îïîðîé Öåíòðàëüíîé Àçèè. Ñîêðàùåíèå ðîñ-
ñèéñêîãî âëèÿíèÿ è íåñòàáèëüíîñòü âíåøíåé ïîëèòèêè ÑØÀ ñîâïàëè ñ
ðàñøèðåíèåì ãåîñòðàòåãè÷åñêèõ àìáèöèé Êèòàÿ, Èíäèè, Òóðöèè è
Èðàíà, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðåäñòàâëÿåò íîâûå âîçìîæíîñòè, à ñ
äðóãîé – îïàñíûå âûçîâû äëÿ ãîñóäàðñòâ Öåíòðàëüíîé Àçèè. Òî, êàê, â
÷àñòíîñòè, Óçáåêèñòàí èñïîëüçóåò ýòè âîçìîæíîñòè è âûçîâû, áóäåò
èãðàòü âàæíóþ ðîëü â îïðåäåëåíèè áóäóùåãî Öåíòðàëüíîé Àçèè â áëè-
æàéøåå äåñÿòèëåòèå. Åâðàçèéñêèå è íååâðàçèéñêèå ñòðàíû õîòÿò èçâëå-
êàòü âûãîäó èç ïîòåíöèàëà Óçáåêèñòàíà â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê òðàíñ-
ïîðòíûå è òðàíçèòíûå êîðèäîðû, íåôòåãàçîâûå ðåñóðñû è ðåãèîíàëü-
íîå ëèäåðñòâî. Ìåæäó òåì îñíîâíûå ãåîïîëèòè÷åñêèå âûçîâû Óçáåêè-
ñòàíà ñâÿçàíû ñ âîïðîñàìè, êîòîðûå íå âñåãäà è íå ïîëíîñòüþ íàõîäÿòñÿ
ïîä êîíòðîëåì Òàøêåíòà, òàêèìè êàê äîñòóï ê ãëîáàëüíûì ðûíêàì,
èñëàìèçì è íåõâàòêà âîäíûõ ðåñóðñîâ. Â ðåçóëüòàòå åâðàçèéñêèå èíòå-
ðåñû è ïîòðåáíîñòè Óçáåêèñòàíà ñõîäÿòñÿ â îäíèõ ñôåðàõ è ðàñõîäÿòñÿ
â äðóãèõ. Èõ ñîâïàäåíèå îòêðûâàåò îãðîìíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîöâå-
òàíèÿ è ìèðà â Óçáåêèñòàíå è â öåëîì â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Ðàñõîæäå-
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íèÿ æå íàñòîëüêî ñåðüåçíû, ÷òî åñëè èõ íå óñòðàíèòü, òî îíè ìîãóò
çàòîðìîçèòü èëè ñîâñåì ïðåðâàòü õðóïêóþ è ðàçâèâàþùóþñÿ ïîëèòè-
÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ òðàíñôîðìàöèþ Óçáåêèñòàíà ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ïðåçèäåíòà Ø.Ìèðçè¸åâà.
Ïðîô. Êàáóëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Õ.Ìèð ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñàìûì
èñêðåííèì æåëàíèåì àôãàíöåâ ÿâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâûé è óñòîé÷èâûé
ìèð, êîòîðûé îñòàåòñÿ äàëåêîé ìå÷òîé íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ÷åòû-
ðåõ äåñÿòèëåòèé. Ïàäåíèå ðåæèìà òàëèáîâ â 2001 ã. è íà÷àëî íîâîãî
äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðîöåññà ïðèâåëè ê âîçîáíîâëåíèþ íàäåæäû è âîç-
ìîæíîñòè äëÿ Àôãàíèñòàíà âíîâü îñâîáîäèòüñÿ îò ïåïëà ãðàæäàíñêîé
âîéíû è ðåèíòåãðèðîâàòüñÿ â ìèðîâîå ñîîáùåñòâî. Îäíàêî, ïîìèìî
âîçðîæäåíèÿ äâèæåíèÿ «Òàëèáàí», ïðî-
äîëæàþùèéñÿ ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ ñåðü-
åçíî ïîäîðâàë ïðîöåññ ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà â Àôãàíèñòàíå. Èíèöèàòè-
âà ïî óñòàíîâëåíèþ êîíòàêòîâ ñ äâèæåíè-
åì «Òàëèáàí» âîñõîäèò ê ïåðèîäó ïðåçè-
äåíòñòâà Õ.Êàðçàÿ, îäíàêî ïðîãðåññ íà ïóòè ê ìèðó íåçíà÷èòåëåí èëè
îòñóòñòâóåò. Ìåæäó òåì Ïðåçèäåíò À.Ãàíè ñäåëàë ìèðíûé ïðîöåññ ñâî-
èì ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì è ñâÿçàë åãî ñî ñâîèìè óñèëèÿìè ïî ñáëèæå-
íèþ ñ Ïàêèñòàíîì. Â ïåðâûå äíè ñâîåãî ïðåçèäåíòñòâà îí ïîñåòèë Ïå-
êèí è Ýð-Ðèÿä, ÷òîáû óñèëèòü äàâëåíèå íà Ïàêèñòàí â öåëÿõ äîñòèæå-
íèÿ åãî ãîòîâíîñòè ñîòðóäíè÷àòü ñ íèì. Ïî ñóòè, â ìèðíîé èíèöèàòèâå
â Àôãàíèñòàíå åñòü äâà êîìïîíåíòà: ïåðâûé – ýòî äåéñòâèòåëüíî äèàëîã
ñ ïîâñòàíöàìè, êîòîðûå èìåþò çàêîííûå ïðåòåíçèè, à âòîðîé – óðåãó-
ëèðîâàíèå èñòîðè÷åñêèõ ðàçíîãëàñèé ñ Ïàêèñòàíîì. Äâèæåíèå «Òàëè-
áàí» êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëîñü îò ìèðíîãî ïðåäëîæåíèÿ öåíòðàëüíîãî
ïðàâèòåëüñòâà, à óñòóïêè Ïðåçèäåíòà À.Ãàíè Ïàêèñòàíó íå áûëè âñòðå-
÷åíû âçàèìíîñòüþ, ÷òî âûçâàëî ñèëüíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ðåàêöèþ â ñòðà-
íå. Ìèðíûé ïðîöåññ ñòàíåò ïðèîðèòåòíîé è öåíòðàëüíîé ïîâåñòêîé äíÿ
è äëÿ ñëåäóþùåãî ïðåçèäåíòà Àôãàíèñòàíà è åãî ïðàâèòåëüñòâà. Ïîìè-
ìî âíóòðèàôãàíñêîãî äèàëîãà, íåîáõîäèì òàêæå ðåãèîíàëüíûé êîíñåí-
ñóñ ìåæäó ñîñåäÿìè Àôãàíèñòàíà è êëþ÷åâûìè ðåãèîíàëüíûìè äåðæà-
âàìè. Ïîýòîìó ïîñëåäóþùåå àôãàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî âî âçàèìîäåé-
ñòâèè ñî ñâîèìè êëþ÷åâûìè ìåæäóíàðîäíûìè ïàðòíåðàìè äîëæíî ðàç-
ðàáîòàòü âñåîáúåìëþùóþ ñòðàòåãèþ ìèðà, îõâàòûâàþùóþ âñå îñíîâíûå
âíóòðåííèå è ðåãèîíàëüíûå ôàêòîðû.
Ä-ð È.Ôåðíàíäåñ èç Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ) îòìåòèëà, ÷òî âíåøíåïîëèòè÷åñêèå èíèöèàòèâû Òàø-
êåíòà ïîçâîëèëè ðàçâèâàòü íîâûé ðåãèîíàëèçì â Öåíòðàëüíîé Àçèè,
êîòîðûé ñïîñîáåí òðàíñôîðìèðîâàòü ðåãèîí, ÷òî òàêæå âëå÷åò íå ìåíåå
Òàøêåíò âçÿë íà ñåáÿ
èíèöèàòèâó î âîçâðàùåíèè
Àôãàíèñòàíà â ëîíî
Öåíòðàëüíîé Àçèè.
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Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
âàæíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ âñåé Åâðàçèè. Íåìàëîâàæíûì ôàêòîì ÿâëÿåò-
ñÿ òî, ÷òî Òàøêåíò âçÿë íà ñåáÿ èíèöèàòèâó î âîçâðàùåíèè Àôãàíèñòà-
íà â ëîíî Öåíòðàëüíîé Àçèè. Íàïðèìåð, Òàøêåíò ïðèëàãàåò ñåðüåçíûå
óñèëèÿ, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü ìèðíûå ïåðåãîâîðû ñ àôãàíñêèì ïðàâèòåëü-
ñòâîì è äâèæåíèåì «Òàëèáàí», ÷òî ñàìî ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ âåñüìà ñëîæ-
íîé çàäà÷åé. Íåñìîòðÿ íà ýòî, èíèöèàòèâíîñòü óçáåêñêîãî ðóêîâîäñòâà
çíàìåíóåò ôîðìèðîâàíèå íîâîé ñðåäû, â êîòîðîé ãîñóäàðñòâà Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè àêòèâíî ñòðåìÿòñÿ ñïîñîáñòâîâàòü ñòàáèëèçàöèè Àôãàíè-
ñòàíà è ïîääåðæèâàòü åå.
Ýêñïåðò À.Âàëèåâ èç Óíèâåðñèòåòà ÀÄÀ (Àçåðáàéäæàí) ðàññìîò-
ðåë âîçìîæíîñòè Öåíòðàëüíîé Àçèè è Óçáåêèñòàíà, â ÷àñòíîñòè, â èñ-
ïîëüçîâàíèè òðàíñïîðòíûõ è äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé Àçåð-
áàéäæàíà, âêëþ÷àÿ îáñóæäåíèå âîïðîñà î òðàíñïîðòíûõ êîðèäîðàõ
Ñåâåð-Þã è Âîñòîê-Çàïàä, à òàêæå òåêóùèå ïðîåêòû Àçåðáàéäæàíà.
Ïåðñïåêòèâû ñòàíîâëåíèÿ Öåíòðàëüíîé Àçèè êàê ïðîöâåòàþùåãî öåíò-
ðà ñóõîïóòíîé òîðãîâëè èìåþò êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ ðåãèîíà Þæíîãî
Êàâêàçà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïî ìíåíèþ àçåðáàéäæàíñêîãî ýêñïåðòà, â
ïåðñïåêòèâå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñòðîåíèå â «ñåðäöå» åâðà-
çèéñêîãî êîíòèíåíòà çîíû ñâåòñêèõ è îòâåòñòâåííûõ ãîñóäàðñòâ, êîòî-
ðûå äåìîíñòðèðóþò ïðèâåðæåííîñòü òðàäèöèÿì ñîâðåìåííîãî è ìèðî-
ëþáèâîãî èñëàìà, îòêðûòûõ ìèðó è ïëîäîòâîðíûì îòíîøåíèÿì ñ ìåæ-
äóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì.
Âûñòóïëåíèå ïðîôåññîðà Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà Ð.Àëëèñîíà
áûëî ïîñòðîåíî âîêðóã âîçîáíîâëåíèÿ èíòåðåñà íà Çàïàäå ê öåíòðàëü-
íîàçèàòñêîìó ðåãèîíàëèçìó. Â îñíîâíîì âûñòóïëåíèå Ð.Àëëèñîíà áûëî
ïîñâÿùåíî ðåòðîñïåêòèâíîìó àíàëèçó ïðîáëåìû. Áûëè ðàññìîòðåíû
óñèëèÿ öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâ â 1990-2000-õ ãîäàõ ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ ðåãèîíàëüíûõ ñòðóêòóð, êîòîðûå çàêîí÷èëèñü áåçðåçóëüòàò-
íî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, áûëà ðàññìîòðåíà ñîâðåìåííàÿ ðîëü òåõ ìàêðî-
ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå âêëþ÷àþò íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà
Öåíòðàëüíîé Àçèè, îñîáåííî ØÎÑ è ÅÀÝÑ. Êàê óòâåðæäàåò ýêñïåðò,
ýòè èíñòèòóòû ïðîäîëæàò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå, íî èõ ôóíêöèè áóäóò
îñëàáëåíû áîëåå øèðîêèìè ïîëèòè÷åñêè-
ìè ïðîöåññàìè è ìåæäóíàðîäíûìè òå÷å-
íèÿìè. ÅÀÝÑ, â ÷àñòíîñòè, ðàáîòàåò íå-
ýôôåêòèâíî. Ýòî îñòàâëÿåò âîçìîæíîñòè
äëÿ ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó
ïÿòüþ ãîñóäàðñòâàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè.
×åòâåðòàÿ äèñêóññèîííàÿ ïàíåëü (ìî-
äåðàòîð – ä-ð À.Óìàðîâ) áûëà ïîñâÿùå-
íà íîâîé ñòðàòåãèè ÅÑ â îòíîøåíèè Öåí-
Èíèöèàòèâíîñòü óçáåêñêîãî
ðóêîâîäñòâà çíàìåíóåò
ôîðìèðîâàíèå íîâîé ñðåäû,
â êîòîðîé ãîñóäàðñòâà
Öåíòðàëüíîé Àçèè àêòèâíî
ñòðåìÿòñÿ ñïîñîáñòâîâàòü
ñòàáèëèçàöèè Àôãàíèñòàíà
è ïîääåðæèâàòü åå.
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òðàëüíîé Àçèè è Óçáåêèñòàíà. Â âûñòóïëåíèè ãëàâû äåëåãàöèè ÅÑ â
Óçáåêèñòàíå Ý.Ñòèïðàéñà ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî Åâðîïåéñêèé Ñîþç âû-
ðàáàòûâàåò ñâîå âèäåíèå âîçîáíîâëåíèÿ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ñ Öåí-
òðàëüíîé Àçèåé, îáíîâèâ ñâîþ ñòðàòåãèþ ïî ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ðåãèî-
íîì. Â íîâîì Ñîâìåñòíîì êîììþíèêå, ïðèíÿòîì Åâðîïåéñêîé êîìèññè-
åé è Âåðõîâíûì ïðåäñòàâèòåëåì Ñîþçà ïî èíîñòðàííûì äåëàì è ïîëè-
òèêå áåçîïàñíîñòè, èçëàãàåòñÿ íîâîå âèäåíèå óêðåïëåíèÿ ïàðòíåðñòâà ñ
ïÿòüþ ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè – Êàçàõñòàíîì, Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêîé, Òàäæèêèñòàíîì, Òóðêìåíèñòàíîì è Óçáåêèñòàíîì. Ýòî ïðîèñ-
õîäèò â êëþ÷åâîé ìîìåíò áûñòðîãî ðàçâèòèÿ åâðîàçèàòñêèõ ñâÿçåé,
ðåôîðì è îòêðûòîñòè â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ðåãèîíà è íîâîãî èìïóëüñà
äëÿ ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Îäíà èç ðàçðàáîò÷èêîâ íîâîé ñòðàòåãèè ÅÑ â îòíîøåíèè Öåíòðàëü-
íîé Àçèè ä-ð Ãåíòñêîãî óíèâåðñèòåòà Ô.Áîññàéò ïîä÷åðêíóëà, ÷òî
ðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â íîâîé ñòðàòåãèè ðàññìàòðèâàåòñÿ áîëåå
ãëóáîêî. Âî ìíîãîì ýòî ñâÿçàíî ñ ïåðåìåíàìè, êîòîðûå ïðîèçîøëè â
ðåãèîíå çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà, à òàêæå ñ êàðäèíàëüíûì èçìåíåíèåì
âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà Óçáåêèñòàíà. Cåãîäíÿ â Óçáåêèñòàíå áëà-
ãîäàðÿ îáíîâëåííîé âíåøíåé è âíóòðåííåé ïîëèòèêå ñôîðìèðîâàíà
ïðèâëåêàòåëüíàÿ áèçíåñ-ñðåäà. È â òàêèõ óñëîâèÿõ Åâðîïåéñêèé Ñîþç
ãîòîâ ê ïîëèòè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ñâÿçåé ñ Óçáåêèñòàíîì
âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ, â òîì ÷èñëå ïî ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâ â îòíîøå-
íèÿõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Îáíîâëåííûå
ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå áóäóò ñëóæèòü âàæíîé ïðàâîâîé îñíîâîé
â ýòîì íàïðàâëåíèè. Õîòÿ âçàèìîäåéñòâèå Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ñ Öåí-
òðàëüíîé Àçèåé îñòàåòñÿ îãðàíè÷åííûì, ðîëü ÅÑ â ðåãèîíå çà ïîñëå-
äíèå ïÿòíàäöàòü ëåò èçìåíèëàñü èç íåâèäèìîãî è, âîçìîæíî, íåýôôåê-
òèâíîãî äîíîðà â ïîëíîöåííîãî àêòîðà. Ô.Áîññàéò çàäàåòñÿ âîïðîñîì:
ñìîæåò ëè íîâàÿ ñòðàòåãèÿ äàòü ÅÑ âîçìîæíîñòü îïòèìèçèðîâàòü ñâîþ
ðîëü âíåøíåãî àêòîðà â Öåíòðàëüíîé Àçèè è îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå ÅÑ â
ðåãèîíå, êîòîðîå ïðèíîñèëî áû îùóòèìûå è äîëãîñðî÷íûå ðåçóëüòàòû,
ýôôåêòèâíî ñïîñîáñòâóÿ óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ ðåãèîíà.
Ïðîô. Óíèâåðñèòåòà Êåíòà Å.Êîðîñòåëåâà ñ÷èòàåò, ÷òî â íîâîé
ñòðàòåãèè ÅÑ â îòíîøåíèè Öåíòðàëüíîé Àçèè òåðìèí «óñòîé÷èâîñòü»
(resilience) ñòàë «ïîâñåäíåâíûì», îõâàòûâàÿ ïî÷òè âñþ ïîëèòè÷åñêóþ
ïîâåñòêó äíÿ. Îí ïîëó÷èë èçâåñòíîñòü â 2016 ã. áëàãîäàðÿ Ãëîáàëüíîé
ñòðàòåãèè áåçîïàñíîñòè ÅÑ è ñòàë îïðåäåëÿþùèì ëåéòìîòèâîì äëÿ
ïåðåñìîòðåííîé ñòðàòåãèè ÅÑ â îòíîøåíèè Öåíòðàëüíîé Àçèè. Êàêîå
îáåùàíèå ýòî «ïàðòíåðñòâî ðàäè óñòîé÷èâîñòè» íåñåò äëÿ ðåãèîíà?
Åñëè ïîíèìàòü åãî â ñìûñëå ñàìîóïðàâëåíèÿ (êàê ýòî è äîëæíî áûòü),
òî ìîæåò ëè ñòðàòåãèÿ ñäåëàòü îòíîøåíèÿ ÅÑ è äðóãèõ àêòîðîâ ñ ðåãè-
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Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
îíîì áîëåå óñòîé÷èâûìè è ýôôåêòèâíûìè? Å.Êîðîñòûëåâà ðàññìîòðå-
ëà íîâûå âîçìîæíîñòè, à òàêæå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ñîçäàíèåì íî-
âûõ ïàðòíåðñòâ, íà îñíîâå àíàëèçà ïðåäñòîÿùåãî ñïåöèàëüíîãî èçäàíèÿ
«ÅÑ è ìûøëåíèå â îáëàñòè óñòîé÷èâîñòè â óñëîâèÿõ ïåðåìåí: èçìåíå-
íèå ïîâåñòêè äíÿ».
Â îòäåëüíîì âûñòóïëåíèè ïðåçèäåíòà Àìåðèêàíñêîãî óíèâåðñèòåòà
â Öåíòðàëüíîé Àçèè Ý.Êà÷èíñà ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî âàæíåéøèì òðåí-
äîì ðàçâèòèÿ ðåãèîíà íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ÿâëÿþòñÿ ìàñøòàáíûå è
äèíàìè÷íûå ðåôîðìû â Óçáåêèñ-
òàíå. Ïðîèñõîäÿùèå â ñòðàíå èç-
ìåíåíèÿ îòêðûâàþò íîâûå øèðî-
êèå âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåé
àêòèâèçàöèè äâóñòîðîííåãî óçáåê-
ñêî-àìåðèêàíñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà. Âî-ïåðâûõ, áëàãîäàðÿ èíè-
öèèðîâàííîé Ïðåçèäåíòîì Óçáå-
êèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâûì äîáðîñî-
ñåäñêîé ïîëèòèêå Òàøêåíòà ñåãîä-
íÿ âïåðâûå ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ
ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè íà÷à-
ëè ñòîëü îòêðûòî è èñêðåííå îá-
ñóæäàòü çëîáîäíåâíûå ðåãèîíàëüíûå âîïðîñû. Çà ïîñëåäíèå 28 ëåò öåí-
òðàëüíîàçèàòñêèå ãîñóäàðñòâà ñîçäàëè ñâîè ðåñïóáëèêè, óòâåðäèëè è
óêðåïèëè ñîáñòâåííûé ñóâåðåíèòåò, ìåñòî è ïîëîæåíèå íà ðåãèîíàëü-
íîé è ìèðîâîé ïîëèòè÷åñêîé àðåíå. Î÷åâèäíî, ÷òî ãîñóäàðñòâà Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè ñîñòîÿëèñü êàê ñóâåðåííûå ãîñóäàðñòâà, è íåò íèêàêîé
íóæäû ñîïåðíè÷àòü äðóã ñ äðóãîì. Ñåãîäíÿ æå ïîÿâèëèñü íîâûå çàäà÷è,
êîòîðûå òðåáóþò áîëåå òåñíîãî ïàðòíåðñòâà äëÿ ðàçðåøåíèÿ ðÿäà ýêî-
íîìè÷åñêèõ, èíôðàñòðóêòóðíûõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîáëåì â ðåãèîíå,
ñîâìåñòíîãî îòïîðà ðàäèêàëüíûì äâèæåíèÿì, íåäîïóùåíèÿ ñîïåðíè÷å-
ñòâà êðóïíûõ äåðæàâ â Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Â òî æå âðåìÿ íè îäíà èç âåëèêèõ äåðæàâ íå ðàñïîëàãàåò ðåñóðñàìè
èëè öåëüþ îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü Öåíòðàëüíîé Àçèè ÷åðåç ëèøåíèå
ñòðàí ðåãèîíà èõ ñóâåðåíèòåòà. Äëÿ Êèòàÿ èíòåðåñ â äîëãîñðî÷íîé
ñòàáèëüíîñòè â Öåíòðàëüíîé Àçèè îáóñëîâëåí òåì, ÷òî ðåãèîí íåïîñ-
ðåäñòâåííî ñâÿçàí ñ Ñèíüöçÿí-Óéãóðñêèì àâòîíîìíûì ðàéîíîì, êîòî-
ðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ïåêèíîì íàèáîëåå ïðîáëåìíîé ÷àñòüþ ÊÍÐ, äëÿ
èíòåãðàöèè êîòîðîé ñ îñíîâíîé ÷àñòüþ ñòðàíû êèòàéñêèå âëàñòè ïðåä-
ïðèíèìàþò ñàìûå ðàçíûå óñèëèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåîïîëèòè÷åñêèõ
ïðèîðèòåòîâ ãëàâíûìè íàïðàâëåíèÿìè òåêóùåé âíåøíåé ïîëèòèêè
Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ Çàïàä, çàòåì Áëèæíèé Âîñòîê, Þæíûé Êàâêàç è òîëü-
Î÷åâèäíî, ÷òî ãîñóäàðñòâà
Öåíòðàëüíîé Àçèè ñîñòîÿëèñü êàê
ñóâåðåííûå ãîñóäàðñòâà, è íåò
íèêàêîé íóæäû ñîïåðíè÷àòü äðóã
ñ äðóãîì. Ñåãîäíÿ æå ïîÿâèëèñü íîâûå
çàäà÷è, êîòîðûå òðåáóþò áîëåå
òåñíîãî ïàðòíåðñòâà äëÿ ðàçðåøåíèÿ
ðÿäà ýêîíîìè÷åñêèõ, èíôðàñòðóêòóð-
íûõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîáëåì
â ðåãèîíå, ñîâìåñòíîãî îòïîðà
ðàäèêàëüíûì äâèæåíèÿì, íåäîïóùåíèÿ
ñîïåðíè÷åñòâà êðóïíûõ äåðæàâ
â Öåíòðàëüíîé Àçèè.
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êî ïîòîì – Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ. Ïåêèí è Ìîñêâà äîãîâîðèëèñü î ðàçäå-
ëåíèè ðîëåé â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Ðîññèÿ èãðàåò âåäóùóþ ðîëü â ñôå-
ðàõ ïîëèòèêè è áåçîïàñíîñòè â ðåãèîíå, â òî âðåìÿ êàê Êèòàé èãðàåò
ãëàâíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ðîëü. Â ðåçóëüòàòå íåãëàñíîãî ðàçäåëåíèÿ ðî-
ëåé Ìîñêâà è Ïåêèí óñïåøíî ñîòðóäíè÷àþò â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Î÷å-
âèäíî, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ðîññèÿ è
Êèòàé ìîãóò áîëüøå âûèãðàòü èç ñîòðóä-
íè÷åñòâà, ÷åì èç îòêðûòîãî ïðîòèâîáîð-
ñòâà. Òàêèì îáðàçîì, çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü âåëèêèõ äåðæàâ âî âíóòðåííåé
ñòàáèëüíîñòè â ðåãèîíå è èõ íåâìåøà-
òåëüñòâî â ðåãèîíàëüíóþ ïîëèòèêó ñ öå-
ëüþ óñèëåíèÿ ñîáñòâåííûõ ïîçèöèé â
êîíêóðåíòíîé áîðüáå îòêðûâàþò âîçìîæ-
íîñòè ñòðàíàì Öåíòðàëüíîé Àçèè ñàìèì
ðåøàòü çàäà÷è ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
 Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåí-
öèè «Óçáåêèñòàí â êîíòåêñòå ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ãëîáàëüíûõ
èçìåíåíèé» áûëè ïðåäñòàâëåíû âåäóùèå çàðóáåæíûå ýêñïåðòû: ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòèêè Ïàëàòû ëîðäîâ ïàðëàìåíòà
Âåëèêîáðèòàíèè ëîðä Ð.Òåâåðñîí, ïðîô. Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà
Ð.Àëëèñîí, ïðîô. Óíèâåðñèòåòà Êåíòà Å.Êîðîñòûëåâà, ïðîô. ÈÌÝ-
ÌÎ èì. Å.Ïðèìàêîâà È.Çâÿãåëüñêàÿ, êîòîðûå ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ñ ïðè-
íÿòèåì íîâîé ñòðàòåãèè ÅÑ ïî Öåíòðàëüíîé Àçèè Áðþññåëü íàìåðåí
àêòèâèçèðîâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî è ïîääåðæêó äëÿ ñòðàí ðåãèîíà, âêëþ-
÷àÿ Óçáåêèñòàí. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïåðåìåíû â ïîëèòèêå è ýêîíîìèêå â
öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ñòðàíàõ ïðåæäå âñåãî â Óçáåêèñòàíå, ñïîñîáñòâóþò
ïîâûøåíèþ èíòåðåñà Åâðîñîþçà ê ïîèñêó íîâûõ ïåðñïåêòèâíûõ ðûí-
êîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðàñòóùèå àìáèöèè Êèòàÿ è óêðåïëåíèå ïîçèöèé
Ðîññèè â Öåíòðàëüíîé Àçèè çàñòàâëÿþò ÅÑ óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ
ïÿòè öåíòðàëüíîàçèàòñêèì ðåñïóáëèêàì, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü Áðþññåëÿ â ñîõðàíåíèè íåçàâèñèìîñòè ýòîãî ðåãèîíà.
Âñå îðàòîðû îòìåòèëè óñïåõ ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè è íàïðÿ-
æåííûå äåáàòû, êîòîðûìè îíà ñîïðîâîæäàëàñü. Äàííûé ôîðóì äîëæåí
ñîäåéñòâîâàòü îñìûñëåíèþ òåõ ïðîöåññîâ è èçìåíåíèé â Óçáåêèñòàíå è
Öåíòðàëüíîé Àçèè â öåëîì, êîòîðûå íåñóò â ñåáå áîëüøèå âîçìîæíîñòè
è îäíîâðåìåííî âûçîâû è ðèñêè. Ýêñïåðòàìè îòìå÷àëîñü, ÷òî áûëî áû
âåñüìà èíòåðåñíî íà èññëåäîâàòåëüñêîì óðîâíå ïðîäîëæèòü èçó÷åíèå
ýòîé âçàèìîñâÿçè íîâîé ñòðàòåãè÷åñêîé ñèòóàöèè â Öåíòðàëüíîé Àçèè è
åå âëèÿíèÿ íà ìåæäóíàðîäíûå ïðîöåññû, îïðåäåëèâ åå äàëüíåéøèå
ïåðñïåêòèâû.
Çàèíòåðåñîâàííîñòü âåëèêèõ
äåðæàâ âî âíóòðåííåé ñòàáèëü-
íîñòè â ðåãèîíå è èõ íåâìåøà-
òåëüñòâî â ðåãèîíàëüíóþ
ïîëèòèêó ñ öåëüþ óñèëåíèÿ
ñîáñòâåííûõ ïîçèöèé â êîíêó-
ðåíòíîé áîðüáå îòêðûâàþò
âîçìîæíîñòè ñòðàíàì
Öåíòðàëüíîé Àçèè ñàìèì
ðåøàòü çàäà÷è ðåãèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ.
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